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GLOSARIO. 
ACTIVIDAD: conjunto de tareas o acciones de una persona o entidad que se 
llevan a cabo para cumplir unos indicadores de un proyecto mediante la 
utilización de recursos humanos, materiales técnicos y financieros. 
ARTICULACION: es un proceso de gestión que implica acciones conjuntas 
de distintas entidades público-privada para facilitar a la población vulnerable 
el acceso a las ofertas institucionales. 
COMUNIDAD: conjunto de personas de un pueblo, región o nación. 
DERECHO: cosas a las que tienes derecho y se te permiten; libertades que 
están garantizadas. 
DERECHOS HUMANOS (DD.HH): son derechos inalienables y universales 
que tiene una persona por el simple hecho de su existencia como ser 
humano. Es la forma en la que instintivamente espera a que se te trate a una 
persona, como: el derecho a vivir en libertad, expresar tus sentimientos y 
hacer tratado con igualdad. Los derechos humanos nos corresponden a 
todos, en todas partes. 
HUMANO: es un miembro de la familia homo sapiens, un hombre, mujer, 
niño, niña, una persona. 
MENOR: persona que legalmente no ha alcanzado la edad adulta, 
comprende toda la infancia y adolescencia. En Colombia la mayoría de edad 
se alcanza a los 18 años. 
MENOR INFRACTOR: persona sujeto de derechos y obligaciones que tiene 
entre 14 y 17 años; responsable de la comisión de un delito 
RESUMEN. 
Los menores infractores que ingresaron en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPRA) en la ciudad de Santa 
Marta están siendo vulnerados en el interés superior de sus derechos; lo 
anterior ha generado en estos adolescentes diversas consecuencias, entre 
ellas: la deserción escolar, rechazo y reincidencia en otras conductas 
delictivas. 
Las causas de esta problemática son la falta de implementación de 
una política efectiva en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en la ciudad, sumado al desconocimiento por parte de los 
menores infractores y sus padres sobre sus derechos y/o como exigirlos, 
tampoco hay información precisa acerca de los menores infractores; y por 
ultimo no se están haciendo actividades de prevención en la reincidencia en 
el delito. 
Por lo anterior este proyecto, mediante la metodología de marco 
lógico, pretende restablecer el goce del interés superior de los derechos del 
menor que están en el SPRA. Para esto se plantea: 1) incentivar a las 
autoridades competentes a que se articulen para una mejor oferta 
institucional e implementen una política pública efectiva; 2) la capacitación de 
los menores y sus padres acerca de sus derechos y/o los mecanismos para 
exigirlos; 3) adelantar actividades con los adolescentes con miras a prevenir 
la reincidencia en conductas delictivas; y por ultimo 4) caracterizar a los 
menores infractores de 2014. 
PALABRAS CLAVES: Interés Superior del Niño; Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. Derechos Humanos. 
INTRODUCCIÓN. 
A partir del 1 de enero de 2009 se empezó a implementar el Sistema 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el departamento de 
Magdalena. Este sistema es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 
que intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos 
por personas que tengan entre 14 y 18 años. 
Este nuevo sistema fue desarrollado en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia (Ley 1098 de 2008). Este Código busca establecer medidas de 
carácter pedagógico, privilegiando el interés superior del niño y garantizando 
la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013), en la 
ciudad de Santa Marta aproximadamente cada año se presentan 150 casos 
de menores infractores que ingresan al SPRA por año. El sistema en 
diferentes sectores ha recibido fuertes críticas en cuanto a la mala 
implementación del mismo. 
Una de las situaciones más alarmantes es que en la ciudad no se 
cuenta con un Centro de Atención Especializada, así cuando un menor se le 
impone una sanción por la conducta delictiva que cometió tiene que cumplirla 
en otra ciudad que si tenga este tipo de centro; las ciudades que cuentan con 
este tipo de centros especializados son: Cartagena, Medellín y la Guajira. 
Esto implica que los menores infractores son sacados de su entorno 
generando un desarraigo de su ciudad y la separación de su familia, 
representando una vulneración de los derechos consagrados al adolescente 
en la legislación internacional y nacional 
Por lo anterior la problemática que se pretende intervenir es la 
vulneración del interés superior del menor infractor en el Sistema de 
Responsabilidad Para Adolescentes en Santa Marta, en específico con los 
adolescentes que ingresaron en el 2014 al sistema. 
Las causas de la problemática identificada por este equipo de trabajo 
son la falta de implementación de una política efectiva en el Sistema de 
Responsabilidad Penal Para Adolescentes en la ciudad, sumado al 
desconocimiento por parte de los menores infractores y sus padres sobre sus 
derechos o como exigirlos; y por ultimo no se están haciendo actividades con 
los menores para la prevención en la reincidencia en el delito. 
Este proyecto busca restablecer el goce del Interés Superior de los 
derechos del menor que están en el SPRA, así mediante la metodología de 
marco lógico se traza como objetivos específicos: caracterizar los menores 
infractores, incentivar a las autoridades competentes a que se articulen para 
una mejor oferta institucional y la implementación de una política efectiva; la 
capacitación de los menores y sus padres acerca de sus derechos y 
mecanismos para exigirlos, y por ultimo adelantar actividades con los 
adolescentes con miras a prevenir la reincidencia en conductas delictivas. 
Se espera llegar a 150 adolescentes infractores y 300 padres de 
familia de estos menores para empoderarlos de sus derechos mediante la 
formación y capacitación de sus derechos y de cómo exigir la materialización 
de los mismos. 
También se busca concientizar a las instituciones que integran el 
SPRA mediante talleres y mesas de trabajo que les brinden el conocimiento 
de los derechos del menor, las problemáticas y consecuencias que se están 
presentando en el sistema, incentivándolos a que empiecen a implementar 
políticas efectivas y acordes a las necesidades de los menores. Además de 
contar con una descripción más amplia de los menores a partir de una 
caracterización. 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF. 2013) el 
20% de los menores reinciden en las conductas delictivas, así que se 
desarrollaran talleres y cursos que hagan entender al joven infractor que las 
consecuencias de la reincidencia son graves y procure salir adelante con un 
proyecto de vida, asumiendo un compromiso con la sociedad de no volver a 
infringir la ley penal. 
JUSTIFICACIÓN Y FUNDACMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Frente a la vulneración de los menores infractores que están en el 
Sistema de Responsabilidad Para Adolescentes en Santa Marta, es 
imperativa la intervención social que permita restablecer el interés superior 
del niño y normalizar su situación; sobre todo cuando encontramos que 
dentro de las causas de la problemática se encuentra la responsabilidad del 
Estado en la falta de efectividad de sus políticas en esa metería. 
Las consecuencias de esta problemática pueden generar efectos a 
largo plazo, principalmente la deserción estudiantil, conllevando un fracaso 
escolar y afectación a un mejor proyecto de vida; el rechazo a que son 
víctimas estos menores generan exclusión e invisibilización en la comunidad; 
y sin campañas de prevención de reincidencia, pueden terminan reincidiendo 
su actuar o cometen nuevas infracciones. 
Este proyecto busca el restablecimiento del interés de los menores 
infractores mediante la caracterización de los menores que ingresaron al 
Sistema en el 2014, el empoderamiento de sus derechos, la prevención y 
concientización de las consecuencias de la reincidencia a los adolescentes, e 
impulsar al Estado a que cumpla con sus obligaciones y realice todo lo que 
sea necesario para que la oferta institucional articulada brinde a estos 
menores el goce efectivo de sus derechos. 
Toda vulneración a los derechos del Niño implica un estado de alerta para 
la sociedad debido a su vulnerabilidad, si Colombia decide dentro de su 
política criminal judicializar y sancionar a los adolescentes entre 14 y 17 
años, debe asumir las obligaciones internacionales de garantizar sus 
derechos en medio del proceso y evitar consecuencias mayores. 
En Santa Marta es fundamental la implementación de este proyecto para 
que los menores infractores que han ingresado al SPRA tengan un goce 
efectivo del Interés Superior del Niño y puedan disfrutar plenamente de los 
Derechos consagrados. Al empoderar a los menores y sus padres podrán 
acudir a los mecanismos establecidos para exigir el cumplimiento de sus 
derechos; también una política pública efectiva garantiza que no se dé 
vulneraciones al menor y su familia; y tal vez lo más importante, que no haya 
reincidencia por parte del menor en la comisión de conductas delictivas y 
entienda su compromiso y respeto hacia la sociedad samaria. 
Es importante tener en cuenta en que consiste la figura del interés 
Superior del Niño, el Sistema de Responsabilidad Penal que implemento 
Colombia y la Justicia Restaurativa que se pregona en este sistema. 
DEFINICIÓN DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
El Interés Superior del Niño se define como una figura del Derecho 
Internacional que ve los derechos del niño, niña y adolescente como un todo, 
y la vulneración de un solo derecho al menor representa la fectación de todos 
y cada uno de esos derechos. 
El "interés superior del niño" no es un concepto nuevo. En efecto, es 
anterior a la Convención y ya se consagraba en la Declaración de los 
Derechos del Niño, de 1959 (párr. 2) y la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer. El objetivo del concepto 
de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos 
los derechos 
El artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño 
otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera 
primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le 
afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. 
El Comité sobre la Convención del Niño ha señalado acerca del Interés 
Superior que: "en la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos los 
derechos previstos responden al "interés superior del niño" y ningún derecho 
debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior 
del niño" (2014). Ademes agrega el Comité que el interés superior del niño es 
un concepto triple: 
Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses 
para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. 
Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite 
más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 
efectiva el interés superior del niño. 
Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 
afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el 
proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. 
NORMAS INTERNACIONALES QUE REGULAN LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS. 
Es importante aclarar que los niños tienen todos los derechos 
consagrados en las declaraciones universales y americanas de los Derechos 
Humanos, no hay ninguna excepción, pero además poseen una normatividad 
y jurisprudencia internacional específica a su calidad vulnerable de niños, 
niñas y adolescentes. 
La convención sobre los derechos del niño determina en su preámbulo 
"Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión, Considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad". a su vez, 
el artículo 2 de esa normatividad enseña la obligación que tienen los estados 
de respetar las garantías de los menores sin distingos de raza, sexo, religión, 
opinión política o color, siendo una de ellas, no ser separados de sus padres 
(art. 9), a una protección y asistencia especial cuando temporal o 
permanentemente sean privado de su núcleo familiar y dentro de esos 
cuidados se adoptaran la colocación de instituciones adecuadas para ello 
propendiendo para haya continuidad en su educación (art. 20). 
Los Sistemas de responsabilidad Penal para adolescentes deben cumplir 
ciertos parámetros internacionales para garantizar los derechos de los niños, 
por lo cual encontramos en diferentes tratados la guía perfecta para 
establecer esos parámetros, uno de ellos son las Reglas de Beijing en el que 
se destaca: 
el uso de la remisión de las audiencias formales a programas comunitarios 
apropiados, los procesos ante cualquier autoridad conducidos a favor de los mejores 
intereses del niño, la consideración cuidadosa antes de privar de libertad a un 
menor, la capacitación especializada para todo el personal que maneja casos de 
menores, la consideración de liberación del arresto lo más pronto posible, y la 
organización y promoción de la investigación como base para la planificación 
efectiva y la elaboración de políticas. 
También se encuentran las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Prevención de la delincuencia juvenil "Directrices de RIAD", que contemplan 
aspectos fundamentales como los mecanismos para la coordinación de 
esfuerzos entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales; el 
monitoreo continuo y la evaluación; la participación de la comunidad 
mediante un amplio rango de servicios y programas; la cooperación 
interdisciplinaria, y la participación de los jóvenes en las políticas y procesos 
de la prevención. 
A nivel nacional, la Constitución Política de Colombia. Ratifica la 
consideración de niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. 
Mediante los artículos 44 y 45 se plantean los derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes, estableciendo que prevalecen sobre los 
derechos de los demás y que gozan de todos los derechos consagrados en 
la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PARA ADOLESCENTES EN 
COLOMBIA. 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establecen las normas para la 
protección de los niños, niñas y adolescentes y tiene como fin garantizarles 
su desarrollo integral; sus principios son la protección Integral, interés 
superior, corresponsabilidad, y perspectiva de género. 
Los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados por el 
sistema son el derecho a la vida con calidad y un ambiente sano, a la 
integridad personal, a la rehabilitación y a la socialización, derecho a la 
libertad y seguridad personal, derecho a tener una familia y a no ser 
separado de ella, derecho a los alimentos, la identidad, el debido proceso, a 
la educación, a un desarrollo integral, derecho a la recreación, participación 
en la vida cultural y en las artes; entre otros derechos que representan una 
amplia gama de protección a los infantes. 
Ahora bien, en lo que toca a la responsabilidad penal, la ley indica que 
tanto el proceso como las medidas que se adopten son de carácter 
pedagógico, específico y diferenciado, garantizando la justicia restaurativa. 
(Art. 140), mientras que la privación de la libertad se efectuará en 
establecimientos de atención especializada y en caso de no existir se les 
otorgará libertad provisional o detención domiciliaria (art. 163), no obstante a 
quien se le prive de ella tiene derecho a que su internamiento sea en la 
misma localidad o en la más próxima al domicilio de sus padres (art. 188). 
JUSTICIA RESTAURATIVA. 
se encuentra regulada en la lay 906 de 2004 , y el cual se aplica al 
procedimiento del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, salvo las 
que sean contrarias al interés superior del niño , aquella es definida por esa 
normatividad como "todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado 
o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de 
cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o 
sin la participación de un facilitador" (art. 518), el cual se rige por los 
siguientes principios : 
Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o 
sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima como 
el imputado, acusado o sentenciado podrán retirar este consentimiento en cualquier 
momento de la actuación. 
Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y 
proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. 
La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como 
prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 
El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para 
una condena o para la agravación de la pena. 
Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y 
velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen con mutuo 
respeto. 
La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrán derecho a consultar 
a un abogado. 
Frente a dicha figura, la Corte Constitucional, en sentencia 0-387 de 
2014, con ponencia del doctor Jorge Iván Palacio Palacio, refirió que ello 
propicia un enfrentamiento de la víctima con sus actos y sus consecuencias y 
sobre el daño generado, para que de esa forma asuma sus consecuencias y 
repare el daño, además recalca que ello se encamina a que las partes 
compartan sus sentimientos y elaboren un plan de reparación que satisfaga 
necesidades recíprocas. 
El Centro de Practicas Restaurativas para Centroamérica definió las 
prácticas restaurativas como una "nueva forma de ver a la justicia penal que 
se enfoca en reparar el daño hecho a personas y las relaciones en lugar de 
castigar a victimarios (aunque la justicia restaurativa no prohíbe la prisión y 
otras sanciones)". El Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa 
(naciones unidas, 2006), definió la Justicia restaurativa como: 
Una respuesta flexible a las circunstancias del delito, el delincuente y la víctima 
que permite que cada caso sea considerado individualmente; 
Una respuesta al crimen que respeta la dignidad y la igualdad de cada una de 
las personas, desarrolla el entendimiento y promueve la armonía social a través de 
la reparación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades; 
Una alternativa viable en muchos casos al sistema de justicia penal formal y a 
sus efectos estigmáticos sobre los delincuentes; 
Un método que puede usarse en conjunto con los procesos y las sanciones de 
la justicia penal tradicional; 
Un método que incorpora la solución de los problemas y está dirigido a las 
causas subyacentes del conflicto; Valores del proceso 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2014) menciona sobre La 
Justicia Juvenil Restaurativa que es una novedosa alternativa de hacer 
justicia para las infracciones que cometen los adolescentes y asegura que 
este modelo: "reconoce que el adolescente, careciendo aún de la madurez 
de un adulto, necesita recibir una oportunidad de enmendar su conducta e 
integrarse a la comunidad". 
ENTIDAD SOLICITANTE. 
Nombre Universidad del Magdalena. 
Representante 
Legal 
Ruthber Escorcia Caballero. 
Teléfono Fax 4210940- 4301292 
Dirección Carrera 32 N° 22-08 
Correo electrónico rectoríaaunimagdalena.edu.co  
Tabla 1. Entidades Solicitante 
    












Según la alcaldía (2015) del Distrito de Santa 
Marta Santa Marta, se encuentra a orillas de la 
bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el departamento del Magdalena. Sus 
coordenadas geográficas son: 110  14' 50" de latitud 
norte y 740  12' 06" de latitud oeste. 
Santa Marta dista de Bogotá 992 Km; de 
Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. El perímetro limita por el norte y 
el oeste con el Mar Caribe, por el este con el departamento de La Guajira y 
por el sur con los municipios de Aracataca y Ciénaga. 
La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una 
diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del 
mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado 
de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Límites del municipio: Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los 
municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira 
y Cesar 
Extensión total: 2,393 35 Km2 
Extensión área urbana: 55.10 Km2 
Extensión área rural: 2,338.25 Km 
La población objeto del Sistema Penal Para Adolescentes de este 
proyecto, se limita al territorio que esta descrito con anterioridad y que 
corresponde a la jurisdicción del distrito judicial de Santa Marta. 
ENTIDADES PARTICIPANTES. 
ENTIDADES PUBLICAS  ENTIDADES PRIVADAS 
Universidad del Magdalena. 
Alcaldía de Santa Marta. 
Gobernación del Magdalena. 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
Defensoría del Pueblo. 
Procuraduría General de la 
Nación. 
Fiscalía General de la Nación. 
Jueces penales municipales y 
del circuito (que cumplen 
funciones de garantía y 
conocimiento). 
Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Santa Marta. 
Policía Nacional, Infancia Y 
adolescencia. 
Sistema Nacional de 
Defensoría Pública de la 
Defensoría del Pueblo. 
Inspecciones de Policía. 
Medicina Legal.  
Organizaciones No 
Gubernamentales (Juntas de 
acción Comunal). 
Fundaciones 
La Fundación Sociedad Portuaria 




Fundación Santa Marta sin 
Límites. 
Fundación Mariposas Amarillas. 
Tabla 2. Entidades participantes. 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 
El Magdalena es uno de los departamentos con más altos índices de 
violencia en el país, registrando el tercer número más alto de víctimas del 
conflicto armado interno (Red Nacional de Información. 2015); la ciudad de 
Santa Marta por su parte registra altos índices de criminalidad, causado por 
las altas cifras de desempleo, del alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas y de pobreza extrema (DANE. 2014). 
Santa Marta desde la implementación del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, según el ICBF (2013), registra que entre el 1 de 
junio de 2009 y el 31 de enero de 2013 se han evidenciado 546 hechos 
delictivos cometidos por menores de edad. La comisión de delitos realizados 
por hombres equivale a 89 % y a mujeres 11 %. Los delitos cometidos son: 
28,4 % Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 25,1 % Hurto, 17,8 % 
Hurto Calificado, 7,3 % Lesiones personales, y el 21,4 %, restante se 
distribuye en otros delitos entre los cuales se encuentra uno o dos de mayor 
gravedad. Según el ICBF (2013) anualmente se presentan 150 casos en los 
que un menor entre 14 y 17 años comete un delito en la ciudad. 
En la implementación del SPRA se ha encontrado diversas falencias, 
como la falta de aplicación de políticas públicas efectivas en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes por parte de las autoridades 
competentes, principalmente por la desarticulación de estas instituciones 
públicas y el desconocimiento de las consecuencias y problemáticas que se 
están presentando al interior del sistema; esto se puede ver soportado en el 
documento Compes 3629 de 2009 en el que el Estado Colombiano reconoce 
la problemática y afirma que: 
Se evidencia la necesidad de armonizar y adecuar la oferta institucional, nacional y 
territorial, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que debe tener 
un carácter especializado, pedagógico y diferenciado, con el fin de responder a las 
particularidades de los adolescentes vinculados al Sistema. 
Otras falencias que se pueden observar son la inexistencia de 
información estadística precisa sobre los menores que están en el SPRA y 
los resultados que se han obtenido hasta la fecha en el sistema. Además la 
falta de prevención de reincidencia del menor infractor a partir de campañas 
pedagógicas dirigida a menores. Se suma como causa y agrava la situación 
el desconocimiento por parte de los menores infractores y sus padres de los 
derechos y el Interés Superior que poseen por su calidad de su edad, 
además de desconocer los mecanismos para exigir el goce de estos. 
Por lo que la problemática que identifico por parte de este equipo de 
trabajo es la vulneración del interés superior del menor infractor en el 
sistema de responsabilidad para adolescentes (SPRA) en Santa Marta. 
Entendiendo que el Interés Superior del niño implica todos los 
derechos que tiene el menor, entonces la problemática planteada implica que 
son muchas las consecuencias, se da principalmente la deserción estudiantil, 
conllevando un fracaso escolar y afectación a un mejor proyecto de vida; 
también hay un rechazo a estos adolescentes, generando exclusión e 
invisibilización; y por ultimo estos adolescentes terminan reincidiendo su 
actuar o cometen nuevas infracciones punibles. 
Es por lo anterior que este proyecto pretende como objetivo central el 
Restablecimiento del Interés Superior del adolescente infractor en el Sistema 
de Responsabilidad Para Adolescentes en Santa Marta, 2014-2015. Se toma 
los años 2014 y 2015 para delimitar el rango de acción del proyecto, debido 
principalmente que estaríamos hablando de 300 adolescentes infractores. A 
continuación se plantearan los objetivos y resultados que se persiguen. 
POBLACIÓN OBJETIVO/ ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 
POBLACIÓN OBJETO PARTICIPACIÓN ACCIONES DE MITIGACIÓN. 
150 adolescentes infractores. Beneficiarios 
directos 
No aplica. 
300 Padres de Familia. Beneficiarios 
directos 
No aplica. 
> Alcaldía de Santa Marta. 
> Gobernación del Magdalena. 
> Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
> Defensoría del Pueblo. 
> Procuraduría General de la Nación. 
> Fiscalía General de la Nación. 
> Jueces penales municipales y del 
circuito (que cumplen funciones de 
garantía y conocimiento). 
> Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Santa Marta. 
> Policía Nacional, Infancia y 
adolescencia. 
> Sistema Nacional de Defensoría 
Pública de la Defensoría del Pueblo. 
> Inspecciones de Policía. 
> Medicina Legal. 
Beneficiarios 
directos 





Sociedad Samaria Beneficiarios 
Directos 
No aplica. 
Bandas criminales y grupos armados 
ilegales 
Oponentes Solicitud de 
protección a la 
Policía Nacional. 





4, • y 
ANÁLISIS DE SUJETOS DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDADES. 
SUJETOS DE DERECHO: 
150 Menores Infractores: En el nuevo Código parte de la base que el 
adolescente es un sujeto de deberes y derechos, que el daño ocasionado 
con el delito debe ser reparado por el adolescente y sus padres o 
representantes legales y que las medidas o sanciones aplicadas al 
adolescente deben ser de carácter restaurativo, educativo y protector 
SUJETOS DE RESPONSABILIDADES: 
300 padres de Familia: en el SPRA son responsables de garantizar los 
derechos del menor infractor el Estado, la Familia y la Sociedad, es un 
trabajo en conjunto y que comporta una serie de acciones, según el ABC del 
Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes (2012): 
Familia: 
'Promover la igualdad, el afecto, la solidaridad y el respeto de sus integrantes. 
'Proteger contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, dignidad e 
integridad. 
Cualquier tipo de violencia entre la familia debe ser sancionada. 
'Dentro de las obligaciones está la de inscribirlos en el registro civil, salud, 
educación, recreación, buen trato y proporcionales una buena nutrición y desarrollo 
físico y psicológico adecuado. 
Sociedad: 
'Desarrollar acciones para prevenir la vulneración y asegurar el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Participar en la formulación, gestión, evaluación y seguimiento de las políticas 
públicas de infancia. 
'Denunciar a través de cualquier medio la vulneración de los derechos. 
El Estado por su parte lo contemplamos como sujeto de Obligaciones 
por tener un imperativo normativo nacional e internacional y que a 
continuación analizaremos. 
SUJETOS DE OBLIGACIONES: 
La Convención de los Derechos del Niño ha sido ratificada por el 
Estado colombiano obligándolo a "respetar y poner en práctica el derecho del 
niño a que su interés superior se evalúe y constituya una consideración 
primordial, y tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias, 
expresas y concretas para hacer plenamente efectivas este derecho" (Comité 
de los Derechos del Niño. 2014). 
Las instituciones que en Santa Marta integran el Sistema de 
Responsabilidad para Adolescentes son: Alcaldía de Santa Marta, 
Gobernación del Magdalena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General 
de la Nación, Jueces penales municipales y del circuito (que cumplen 
funciones de garantía y conocimiento), Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Santa Marta, Policía Nacional, Infancia y adolescencia, Sistema Nacional 
de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, Inspecciones de Policía, 
y Medicina Legal. 
En el Artículo 3, párrafo 1, de la Convención de los Derechos del Niño 
se párrafo 1, establece un marco con tres tipos diferentes de obligaciones 
para los Estados partes, que son: 
La obligación de garantizar que el interés superior del niño se integre de manera 
adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones 
públicas, en especial en todas las medidas de ejecución y los procedimientos 
administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a los niños; 
La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y administrativas, las 
políticas y la legislación relacionadas con los niños dejen patente que el interés 
superior de estos ha sido una consideración primordial; ello incluye explicar cómo se 
ha examinado y evaluado el interés superior del niño, y la importancia que se le ha 
atribuido en la decisión. 
c) La obligación de garantizar que el interés del niño se ha evaluado y ha constituido 
una consideración primordial en las decisiones y medidas adoptadas por el sector 
privado, incluidos los proveedores de servicios, o cualquier otra entidad o institución 
privadas que tomen decisiones que conciernan o afecten a un niño. (Observación 14 
del Comité de los Derechos del Niño. 2014) 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS. 
Objetivo General. 
> Restablecer el Interés Superior Del Menor Infractor en el Sistema de 
Responsabilidad para Adolescentes (SPRA) en Santa Marta, 2014. 
Objetivos específicos y resultados esperados. 
Objetivo 1: Caracterizar los menores infractores que ingresaron al SPRA en 
el 2014. 
Resultado 1: Caracterización de los menores infractores que 
ingresaron al SPRA en el 2014. 
Resultado 2: 1 Sistema de Información de menores infractores que 
ingresaron al SPRA en el 2014. 
Objetivo 2: Capacitar a los adolescentes infractores y a sus padres sobre 
sus derechos y como exigirlos, dentro del Sistema de Responsabilidad para 
Adolescentes. 
Resultado 3: 120 adolescentes infractores capacitados sobre sus 
derechos y como exigirlos, dentro del Sistema de Responsabilidad 
para Adolescentes. 
Resultado 4: 250 padres capacitados sobre sus derechos y como 
exigirlos, dentro del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. 
Objetivo 3: Incentivar la implementación de una política pública efectiva en 








Resultado 5: 12 instituciones concientizados de la problemática y 
consecuencias de la vulneración del interés Superior del menor 
infractor. 
Resultado 6: 3 mesas de trabajo para generar la articulación de las 
autoridades competentes en el SPRA. 
Resultado 7: diagnostico de la situación actual de los menores 
infractores que ingresaron al SPRA en el 2014. 
Objetivo 4: Desarrollar actividades de prevención a la reincidencia del delito 
en los adolescentes infractores que ingresaron al SRPA en el 2014. 
Resultado 8: 120 adolescente infractores capacitados en talleres de 
educación Formal y no formal (talleres de orientación profesional y 
técnica, de ética y moral). 
Resultado 9: 120 menores infractores gozando de espacios de 
recreación y el deporte. 
Resultado 10: 120 adolescente concientizados en las consecuencias 
de la reincidencia del delito. 
IMPACTO ESPERADO. 
La capacitación a los menores infractores y sus padres acerca de sus 
derechos y como exigirlos representa un empoderamiento como sujeto activo 
en SPRA propiciando a partir de acciones judiciales que el Estado cumpla 
con sus obligaciones dentro de los parámetros internacionales sobre el 
Interés Superior del Niño. 
,‘ 
DIRECTORA 
Al lograr incentivar a las autoridades competentes de implementar una 
política pública efectiva, a partir de una sinergia interinstitucional al ofertar los 
servicios y programas que requiere el menor dentro del SPRA garantiza el 
goce efectivo al adolescente del Interés Superior del Niño. Además se dota al 
Estado de una caracterización clara y un sistema de información que puede 
actualizar permanentemente y aun expandir a menores infractores que hayan 
ingresado al sistema en otros años diferentes al 2014. 
Por ultimo las campañas de prevención para evitar la reincidencia al 
menor infractor en conductas delictivas representa un triunfo de la Justicia 
Restaurativa que profesa el SPRA e implica que el menor no se volverá a ver 
afectado por fallas en el sistema o en su proyecto de vida. 




































































Diseño, sistematización y aplicación de la Caracterización 
Realización del documento de la caracterización. 
Resultado 2 
Diseño del sistema de información. 
Implementación del Sistema de Información. 
Resultado 3 
Diseño de capacitaciones. 
Realización de 6 capacitaciones a adolescentes infractores. 
Resultado 4 
Diseño de capacitaciones. 


































































Diseño de los talleres de Concientización de funcionarios públicos. 
2 Talleres de Conc entización de funcionarios públicos. 
Resultado 6 
Diseño de las metodologías de trabajo y puntos a trabajar en las 
mesas de trabajo 
Realización de las mesas de Trabajo con las autoridades 
competentes del SPRA. 
Resultado 7 
Recolección de información primaria y secundaria del SPRA en 
Santa Marta 
Realización del documento diagnóstico del SPRA. 
Resultado 8 
Diseño de los talleres de educación formal y no formal. 
Ejecución de 15 talleres de educación formal y no formal. 
Resultado 9 
1 Curso deportivo en Futbol. 
1 Curso deportivo de baloncesto 
Resultado 
10 
Diseño de los talleres te prevención. 
Realización de 6 talleres de prevención. 
35 
DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto tendrá una duración de un año y tiene las siguientes 
fechas, que están sujetas a modificación. 
FECHA DE INICIO: 1 de Agosto de 2015. 
FECHA DE INICIO: 1 de Agosto de 2016. 
ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN. 
Para este proyecto se plante la creación de una imagen publicitaria del 
programa de acompañamiento a los adolescentes infractores y sus familias 
para que los actores que intervienen en el SPRA entiendan que se trata de 
un proyecto coherente y sistematizado, se espera que esto a su vez genere 
en los diferentes participantes un compromiso con el objetivo general de la 
propuesta. Por lo anterior se plantea que la ejecución se realice en cuatro 
etapas: 
Etapa 1: 
En el primer mes se realizara la caracterización de los menores 
infractores que ingresaron al SPRA en el 2014 y además se diseñara un 
Sistema de Información para el estudio y actualización del mismo. 
Etapa 2: 
En esta etapa, en los primeros cuatro meses, se diseñara las 
capacitaciones para posteriormente realizarlas a los menores infractores y 
sus padres. 
Etapa 3: 
En el cuarto y quinto mes, se realizara el trabajo con las autoridades 
competentes en el SPRA, empezando con la socialización del diagnóstico de 
los adolescentes infractores y concientizándolos del Interés Superior de los 
derechos de los menores infractores. Posteriormente se realizarían las 
mesas de trabajo que generen la articulación de estas entidades para una 
mejor oferta a los menores. 
Etapa 4: 
A partir del 7 mes se iniciarían los talleres de formación formal y no 
formal, los cursos deportivos y las charlas de prevención esperando un 
acompañamiento de los actores del SPRA. 
En los últimos dos meses se realizara un diagnóstico y balance a partir 
de las actividades desplegadas durante el proyecto para cerrar la ejecución 
del proyecto con la socialización de los resultados finales en un Foro de 
Cierre. 
VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD. FACTORES DE CALIDAD DEL 
PROYECTOY FORMA DE TRANSFERENCIA PREVISTA 
VIABILIDAD 
La normatividad nacional es clara en obligar al gobierno nacional y los 
entes territoriales a destinar partidas en sus presupuestos que permitan 
financiar iniciativas que propendan por garantizar el goce de los derechos de 
los menores. 
Como ejemplo tenemos el documento CONPES 3629 de 2009 que 
destina una parte del presupuesto nacional a proyectos que permitan 
solucionar la problemática expuesta del SPRA; además establece directrices 
a las entidades territoriales para que hagan lo mismo. El Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar en conjunto con la ONU también destina anualmente 
fondos para financiar iniciativas en materia de Justicia Restaurativa. 
SOSTENIBILI DAD 
La sostenibilidad del proyecto no depende del costo del mismo, en este 
tema de niños, niñas y adolescentes no se puede escatimar recursos para 
garantizar el goce efectivo de sus derechos; cabe tener en cuenta que la 
normatividad internacional obliga al Estado Parte a que despliegue todo lo 
que sea necesario a favor de los menores. 
Por lo anterior se espera que las autoridades competentes de la ciudad, 
fijen en el Plan de Desarrollo Distrital mantener y financiar esta iniciativa; 
también que el ICBF se apropie de la mecánica del proyecto y lo incorpore a 
sus lineamientos. 
FACTORES DE CALIDAD DEL PROYECTO 
En el tema de niños, niñas y adolescentes es fundamental tener cuidado 
con el trabajo que se va a desplegar, pues a nivel internacional y nacional la 
normatividad es muy clara en establecer altos parámetros de calidad a la 
hora de trabajar con menores, teniendo en cuenta su intimidad y el Interés 
Superior de sus derechos. 
Por lo anterior se plantea trabajar de acuerdo a esos lineamientos 
internacionales, descritos en los diferentes tratados, y contar con el recurso 
físico y humano as calificado posibles; esto en pro de garantizar los derechos 
de los infantes. 
FORMA DE TRANSFERENCIA PREVISTA 
Se plantea para la transferencia de la coordinación del proyecto, que en 
los últimos dos meses, mientras se adelanta el diagnostico de cierre, se 
realice el empalme con la Alcaldía Distrital, el ICBF o la Universidad del 
Magdalena; de esa manera e podrá enseñar y explicar claramente cono es la 
funcionalidad del proyecto. 
CONDICIONANTES/ FACTORES EXTERNOS. 
Asistencia e interés de los menores infractores a las capacitaciones 
sobre sus derechos y los mecanismos para exigirlos. 
Asistencia e interés de los padres de los menores infractores a las 
capacitaciones sobre sus derechos y los mecanismos para exigirlos. 
Interés de las autoridades públicas en las jornadas de concientización 
de la problemática del SPRA en Santa Marta. 
Se da la Voluntad Política de las autoridades competentes para 
implementar la iniciativa. 
Aumento en los índices de desempleo, desnutrición, necesidades 
básicas insatisfechas, entre otras. 
Persecución de bandas criminales emergentes y grupos armados 
ilegales para el reclutamiento o utilización de los menores infractores. 
Incidencia negativa de los padres en los procesos que adelante el 
adolescente infractor en el SPRA. 
Vivencia de episodios traumáticos o violentos de los menores 
infractores durante los procesos que adelanta en el SPRA. 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
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(SPRA) En Santa 
Marta, 2014. 






impreso de la 
caracterización. 
Los adolescentes y 
padres dan la 
información 
requerida para la 
caracterización. 
1 Sistema de 
Información SPRA. 
1 Software del 
Sistema de 
Información. 





impreso con el 
diagnostico. 
Se encuentra la 
información 
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requerida 
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1 documento de 
caracterización 
Registros y 






Los adolescentes y 
padres dan la 
información 
requerida 
Se cuenta con el 
personal y los 
recursos 
ACTIVIDADES RESULTADO 1. SUPUESTOS 
Diseño, sistematizacion y aplicación de la Caracterización Los adolescentes y 
padres dan la 
información 
requerida 
Se cuenta con el 
personal y los 
recursos 
Realización del documento de la caracterización, 




que ingresaron al 
SPRA en el 2014. 
1 Sistema de 
Información SPRA. 
1 Software del 
Sistema de 
Información. 
Se cuenta con los 
recursos. 
ACTIVIDADES RESULTADO 2. SUPUESTOS 
Diseño del sistema de información. Se cuenta con los 
Implementación del Sistema de Información. recursos. 
1 




Capacitar a los 
adolescentes 
infractores y a sus 
padres sobre sus 
derechos y como 

















Asistencia de los 
adolescentes 
infractores y 
padres e interés de 
conocer sobre sus 
derechos y el 
cómo exigirlos. 




sus derechos y 
como exigirlos, 













Asistencia de los 
adolescentes 
infractores e 
interés de conocer 
sobre sus 
derechos y el 
cómo exigirlos. 
ACTIVIDADES RESULTADO 3 SUPUESTO 
Diseño de capacitaciones. Asistencia de los 
adolescentes 
infractores e 
interés de conocer 
sobre sus 
derechos y el 
cómo exigirlos. 
Realización de 6 capacitaciones a adolescentes infractores, 
Resultado 4: 250 
padres capacitados 
sobre sus 
derechos y como 















interés de conocer 
sobre sus 
derechos y el 
cómo exigirlos. 
ACTIVIDADES RESULTADO 4 SUPUESTO 
Diseño de capacitaciones. Asistencia de los 
padres de 
adolescentes e 
interés de conocer 
sobre sus 
derechos y el 
cómo exigirlos. 
Realización de 6 capacitaciones a padres de adolescentes 
infractores, 




I ncentivar la 
implementación de 
una política pública 
efectiva en la 
ciudad de Santa 




Resultado 5: 12 
instituciones 
concientizados de 
la problemática y 
consecuencias de 
la vulneración del 















Lista de asistencia. 
Fotografías 
Actas de las 
mesas realizadas. 
Registros y 










públicos a las 
capacitaciones y 
mesas. 
Se encuentra la 
información 
necesaria para el 
diagnóstico. 
Se cuenta con los 
recursos físicos y 
humano para 
realizar los talleres. 
ACTIVIDADES RESULTADO 5 SUPUESTO 
Diseño de los talleres de Concientización de funcionarios 
públicos.  
2 Talleres de Concientización de funcionarios públicos. 
Se cuenta con los 
recursos físicos y 
humano para 
realizar los talleres. 
DESCRIPCIÓN SUPUESTOS FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
INDICADOR 
Resultado 6: 3 
mesas de trabajo 
para generar la 
articulación de las 
autoridades 




Lista de asistencia. 
Fotografías 




públicos a las 
capacitaciones y 
mesas. 
ACTIVIDADES RESULTADO 6 SUPUESTO 
Diseño de las metodologías de trabajo y puntos a trabajar en 
las mesas de trabajo  
Realización de las mesas de Trabajo con las autoridades 
competentes del SPRA. 
Se cuenta con los 
recursos físicos y 
humano para 
realizar los talleres. 




Diagnostico de la 








Se encuentra la 
información 
necesaria para el 
diagnóstico. 
ACTIVIDADES RESULTADO 7 SUPUESTO 
Recolección de información primaria y secundaria del SPRA 
en Santa Marta 
Se encuentra la 
información 
necesaria para el 
diagnóstico. 
Realización del documento diagnóstico del SPRA. 






prevención a la 
reincidencia del 















recreación y el 
deporte. 









Asistencia de los 
menores 
infractores a los 
talleres. 
Se cuenta con el 
personal humano, 
los espacios físicos 


























Asistencia de los 
menores 
infractores a los 
talleres. 
Se cuenta con los 
recursos humanos 
y físicos para 
realizar los talleres. 
ACTIVIDADES RESULTADO 7 SUPUESTO 
Diseño de los talleres de educación formal y no formal. Asistencia de los 
menores 
infractores a los 
talleres. 
Ejecución de 15 talleres de educación formal y no formal. 
DESCRIPCIÓN INDICADOR FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 











recreación y el 
deporte. 





Asistencia de los 
adolescentes 
infractores a los 
cursos. 
Se cuenta con el 
personal humano, 
los espacios físicos 
para adelantar el 
Curso. 
ACTIVIDADES RESULTADO 9 SUPUESTO 
1 Curso deportivo en Futbol. Asistencia de los 
adolescentes 
infractores a los 
Cursos. 
1 Curso deportivo de baloncesto 













Asistencia de los 
menores 









ACTIVIDADES RESULTADO 10 SUPUESTO 
Diseño de los talleres te prevención. Asistencia de los 
menores 









Realización de 6 talleres de prevención, 
Tabla 5.Matriz De Planificación Del Proyecto 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos 
propios 
O O% 
Cantidad cubierta por la 
contraparte 
0 0% 
Cantidad solicitada al financiador. $176.500.000 100% 
Total costos del proyecto. $176.500.000 100% 
Tabla 6. Presupuesto del Proyecto 
COFINANCIADORES. 
COFINANCIADOR Aporte económico Aporte en 
valorado 
ICBF $50.000.000 30% 
Alcaldía Distrital. $50.000.000 30% 
Tabla 7. Cofinanciadores 
PRESUPUESTO POR PARTIDAS. 











Coordinador $2.500.000 12 $30.000.000 
$159.000.000 
Investigador $2.000.000 6 $12.000.000 
Trabajador 
social $2.000.000 12 $24.000.000 
Trabajador 
social $2.000.000 12 $24.000.000 
Pedagogo $2.000.000 12 $24.000.000 












de mesa $2.000.000 3 $6.000.000 
$7.500.000 1 Computador 
Portátil $2.000.000 1 $2.000.000 
Papelería $150.000 12 $1.500.000 
Eventos Capacitaciones $5.000.000 12 $5.000.000 
$10.000.000 Talleres $4.000.000 12 $4.000.000 
Mesas de 
Trabajo $1.000.000 3 $1.000.000 
$176.500.000 
Tabla 8. Presupuesto por partida. 
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Vulneración Del Interés Superior Del Menor Infractor En El Sistema De Responsabilidad Para Adolescentes 
(SPRA) En Santa Marta, 2014. 
Invisibilización Exclusión 
Reincidencia. Rechazo. 
Baja información de los 
menores infractores. 
No hay Sistema de 
Información. 
  
Falta de Prevención 
de reincidencia del 
menor infractor. 
Falta de una política 




Institucional para la 
   
 
Inconciencia de las 
consecuencias de 
reincidir. 
nfinnrifín rica metr-Irsr 
  
Desconocimiento de las 
autoridades competentes 







Desconocimiento de los menores 
y sus padres acerca del interés 
superior de sus derechos y los 
mecanismos para exigir su 
materialización. 
No hay goce del interés superior 
de los adolescentes infractores. 
Desconoce el menor y sus 
padres los mecanismos para 
exigir el cumplimiento de sus 
derechos. 
Capacitar a los adolescentes y 
sus padres acerca del Interés 
superior y los mecanismos 
para exigir su materialización. 
Generar el goce efectivo del 
interés superior de los 
adolescentes. 
Capacitar al adolescente y a 
sus padres acerca de los 
mecanismos para exigir el 
cumplimiento de sus derechos. 
Aumentar la 
información de los 
menores infractores. 
Diseñar un Sistema de 
Información. 
Desarrollar actividades 
de Prevención de 
reincidencia del 
rn pnnr 
Concientizar de las 
consecuencias de la 
reincidencia en el 
Desarrollar programas de 
prevención. 
Éxito en el proyecto de 
vida. 
Proyecto de vida Escolar. 
Visibilización. Inclusión. 
Aceptación Social. No Reincidencia. 
 
Restablecer El Goce Del Interés Superior Del Menor Infractor En El Sistema De Responsabilidad Para 
Adolescentes (SPRA) En Santa Marta, 2014. 
Informar a las autoridades 
competentes acerca de las 
problemáticas del SPRA. 
Incentivar la 
implementación de una 
política efectiva frente al 
SPRA. 
Incentivar la articulación 
Institucional para la 
atención del menor 
infractor. 
